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Op til vinterferien blev 
Science Museernes Astro­
Takeaway udsolgt på godt 
14 dage. Nu har museerne 
åbnet for endnu en naturvi­
denskabelig museumsop­
levelse, som kaldes Science­
Takeaway. 
Takeaway er normalt noget, 
man forbinder med mad. 
Men på Science Museerne 
er det blevet til en slags mu-
seumsoplevelse-ud-af-huset 
og et tilbud om naturviden-
skabelig næring til børne-
familier i sommerferien. 
Aktivitetspakke
Projektet hedder Science-
Takeaway og er udvalgt 
som en del af Kickstart 
Kulturturismen, der har fo-
kus på at teste nye, innova-
tive løsningsideer på 
museerne i Danmark. Det 
består af en pakke med for-
skellige typer af science-
kits og masser af trykt og 
digital vejledning i og inspi-
ration til, hvordan man la-
ver science-aktiviteter der-
hjemme. Og fribilletter, 
hvis man skulle få lyst til at 
besøge Science Museerne. 
ScienceTakeaway rykker ud i sommerlandet
Der blev produceret utallige ScienceTakeaway-poser i juni måned. Mu-
se ets frivillige var en kæmpe hjælp i pakningen af de mange poser. Foto: 
Trine Bjerre Mikkelsen.
Rumbussen og astrobuddet rullede igen. De første 10 fra Aarhusom rå-
det, som havde forudbestilt ScienceTakeaway, fik poserne leveret til dø-
ren. Foto: Trine Bjerre Mikkelsen.
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 MARS KALDER! 
ScienceTakeaway i som
merferien
Selvom det nye tag-med-
hjem-museumstilbud i sid-
ste ende gerne må generere 
et museumsbesøg, er det 
kun ét blandt flere mål. Det 
at vække nysgerrighed i for-
hold til naturvidenskab er 
det helt overordnede formål. 
Tak for en stor indsats
Der er blevet lagt mange ti-
mer og meget stor omhu i 
vejledningsdelen, så den er 
både instruktiv og inspire-
rende. Så nu håber vi bare, 
at børnefamilierne vil gå 
nysgerrigt og sansende til 
værks og opleve en masse 
planter, stjerner og små tek-
niske eksperimenter derude 
i sommerlandet.
En kæmpestor og særlig 
tak skal lyde til de frivillige 
fra Steno Museets Venner, 
som både har været med til 
at udvikle indholdet og ik-
ke mindst pakke hundred-




Take away-pakken er bundet 
sammen af en fortælling om 
de to marsbørn Pi og My, 
som har boet i et lukket 
økosystem på Mars hele de-
res liv. De er meget nysger-
rige og vil gerne finde ud 
af, hvordan det er at bo på 
Jorden. 
Ved hjælp af en magisk 
postkasse har de sendt bre-
ve til Science Museerne og 
skrevet om nogle af de 
ting, som de undrer sig 
over på Jorden, og som de 
gerne vil have hjælp til at 
finde ud af.
ScienceTakeaway består 
både af en fysisk del i form 
af en takeaway-pakke, en 
digital del med bl.a. små 
film og en besøgsdel med 
to fribilletter, som hver 
gælder for en voksen og et 
barn til Steno Museet og 
planetariet,  samt “et mars-
brev”, som man kan afleve-
re på museet i Den magiske 
postkasse med hotline til Pi 
og My. Pakken kan købes i 
Steno Museets butik eller 
Science Museernes web-
shop.
Læs mere på science
 museerne.dk/sciencetake 
 away.
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